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1 Lors de travaux de rénovation d’une maison et de création d’une terrasse, la découverte
fortuite  d’une  imposante  maçonnerie  au  21 rue  Baquié-Fonade  à  Blagnac  a  nécessité
l’intervention du Service Archéologique de Toulouse Métropole afin d’étudier les vestiges
mis au jour. Après la réalisation de deux sondages d’emprise limitée de part et d’autre de
ce mur, il s’est avéré qu’il existait non seulement un autre mur contemporain à cette
phase mais également un angle de maçonnerie antérieur en galets conservé en fondation
(phase 1). Un dernier état (phase 3) se matérialise par une nouvelle fondation qui vient
s’appuyer sur les  maçonneries de la  phase 2.  Aucun niveau de sol  n’a clairement été
détecté dans les sondages et le peu de mobilier archéologique retrouvé (un fragment
d’amphore hispanique, des fragments de tegulae et du marbre) ne permet pas de caler
chronologiquement les maçonneries mises au jour. Néanmoins, les éléments connus à
proximité  immédiate  de  l’emprise  considérée  suggèrent  l’existence,  dans  ce  secteur,
d’une  vaste  occupation  gallo-romaine  datée  des  IIe-IVe s.  apr. J.-C.  La  nature  de  cet
établissement reste encore énigmatique : villa, agglomération ? En revanche, la datation
de la maçonnerie de la phase 2 reste problématique :  si  l’orientation de celle-ci  et  sa
morphologie imposante plaident en faveur d’une datation remontant à l’Antiquité,  la
présence  d’un  bâtiment  sur  un  plan  de  la  deuxième  moitié  du  XIXe s.  à  cet  endroit
n’autorise, sans plus d’éléments connus, qu’à rattacher ce mur à un état antérieur à la
maison actuelle. 
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